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The thesis aims at finding the teachers’ perception of Continuos Professional 
Development and implementation of Continuous Professional Development. The 
research is a case study of implementation of Continupous Proffesional 
Development for teachers of primary education in Klambu, Grobogan, Central 
Java. 
This was a descriptive research. The data resources in this research were 
teachers, headmasters, school supervisor, and PAK accessor. The data were 
collected by interview, observation and documentary. The technique of data 
analysis were data collection, data reduction, data display, and conclusing 
drawing. In this research, researcher used methodological triangulation, involves 
using more than one method to gather data. 
The research shows that teachers and headmasters have same perception in 
Continous Professional Development as activity in ehanching teachers’ quality as 
educators. There are three kinds of  Continuous Professional Development; self 
development, scientific publication, and innovative creation. Implementation of 
Continuous Professional Development gives benefits to all aspects of education 
include teachers and students. By doing this activity, teachers improve their 
knowledge and competency. If the teachers’ competence enhance, the students’ 
will have positive changing. Generally. The problems in implementing 
Continuous Professional Development are internal problems include the lack of 
motivation and age factor. While the external factors consist of lack information 
about self development activity, cost, and difficulties in scientific publication. To 
face the problem, we have to use proper strategies. The role of principals and 
school supervisor is very important to guide and foster in implementing 
Continuous Professional Development. Moreover, from the data shows that, the 
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dasar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi guru terhadap 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Pelaksanaan Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan. Penelitian ini merupakan studi kasus pelaksanaan 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi guru pendidikan dasar di Klambu, 
Grobogan, Jawa Tengah. 
Untuk meneliti persepsi guru terutama guru pendidikan dasar dan 
pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, peneliti menggunakan 
metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru, kepala 
sekolah, pengawas sekolah pendidikan dasar di Klambu, dan Tim Penilai PAK 
Kabupaten Grobogan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara 
mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Teknik keabsahan data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
triangulasi metodologis, yaitu menggunakan beragam metode untuk mengkaji 
problem tunggal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah memandang 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagai kegiatan untuk meningkatkan 
kualitas guru sebagai pendidik. Dalam pengembangan Keprofesian Berkelnjutan 
terdapat tiga jenis kegiatan yaitu (1) pengembangan diri, (2) publikasi ilmiah, dan 
(3) karya inovatif. Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
memberikan manfaat kepada seluruh pelaksana pendidikan baik itu guru maupun 
peserta didik. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh guru meliputi 
permasalahan internal yang berupa kurangnya motivasi dan faktor internal, 
sedangkan untuk faktor eksternal berupa kurangya informasi tentang kegiatan 
pengembangan diri, biaya untuk melaksanakan kegiatan dan kesulitan dalam 
publikasi ilmiah. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan perlu disikapi dengan strategi yang tepat. Selain itu 
peranan Kepala Sekolah dan Pengawas dalam  membina dan membimbing 
pelaksanaan kegiatan tersebut juga memiliki peranan yang sangat penting untuk 
mengatasi permasalahan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Dari sumber 
data yang dikumpulkan, guru pendidikan dasar di Klambu memiliki 
kecenderungan untuk melaksanakan  Pengembangan  Keprofesian Berkelanjutan 
dalam bentuk pengembangan diri dan publikasi, sedangkan untuk karya inovatif 
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